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Een van die gevolge van Suid-Afrika se 
ingewikkelde geskiedenis�en ons om-
gang met daardie geskiedenis�is dat eer-
tydse belangrike persone vandag bloot 
as randfigure onthou word. Dit is steeds 
die geval met politici en intellektuele soos 
byvoorbeeld die SAKP se Bram Fischer en 
die ANC se Bethuel Setai. Maar waar die 
historiografie en popul�re geskiedenis-
diskoerse stil raak, of selfs opsetlik swyg, 
tree die literatuur in.
Met Rooi Jan Alleman, François Loots 
se 2013-roman, pak die outeur ‘n her-
waardering van Bram Fischer aan. Dié 
roman is vir die UJ-prys vir skeppende 
skryfwerk benoem. Hierop volg in 2017 
Die diepblou see, waarin die kort lewe en 
loopbaan van Jan Hofmeyr, ‘n ander 
meestal afgeskeepte figuur, onder die 
loep geneem word.
Net kortliks oor Jan Hofmeyr: Op 
die ouderdom van 17 het hy reeds ‘n 
MA in Klassieke Tale aan die Universi-
teit van Oxford verwerf. Op 22 word 
hy die prinsipaal van die instansie wat 
onder sy bestuur die Universiteit van 
die Witwatersrand sou word, en in 1924 
word hy deur Jan Smuts aangestel as 
Administrateur van Transvaal. Hierop 
volg ‘n politieke loopbaan waartydens 
hy as liberaalgesinde in verskeie rege-
rings diverse portefeuljes in die kabinet 
bestuur het, en uiteindelik alom beskou 
is as opvolger van Smuts. Hofmeyr sterf 
egter skielik in 1948, kort ná die Nasionale 
Party se veelbesproke oorwinning. Sy rol 
as leier in die progressiewe Afrikaner-
politiek kon jammer genoeg nooit tot 
volvoering kom nie. In Die diepblou see 
word daar gepoog om weer te besin oor 
Hofmeyr se moontlik durende invloed 
op ons politieke landskap.
Die gebeure in Die diepblou see begin 
in 1897, oënskynlik die jaar waarin Jannie 
as kleuter baie siek was. Die magiese toon 
van die roman word reeds in die eerste 
hoofstuk gevestig, met die narratiewe 
fokus op die figuur van God wat moet 
besluit of hy die gebede van jong Jannie 
se ma Deborah gaan aanhoor en haar siek 
seun se lewe gaan spaar. Hierna spring 
die verhaal vooruit na rondom die mid-
del 1920’s, terwyl Hofmeyr gedien het as 
administrateur, en saam met sy moeder 
besoek afl� by familie op ‘n klein dorp in 
die Bo-Karoo.
Eerder as om in groot detail die hoof-
karakter aan die lesers bekend te stel, 
verweef die outeur die merkwaardige 
Hofmeyr in die kleindorpse Karoolands-
kap. Dié indrukwekkende man word nie 
ensiklopedies bekendgestel nie; die leser 
leer hom ken deur ‘n gesprek tussen twee 
plaaslike vroue by die algemene hande-
laar op die dorp (37):
“Jannie Smuts het hom die werk 
gegee.”
“Hulle s� hy het op veertien al 
skool klaargemaak.”
“Ek het gehoor op elf.”
“Dit is so. Op veertien het hy al 
graad gekry.”
“Ek kan my sulke mense nie ind-
ink nie.”
“Hulle s� hy onthou alles.”
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“Hy kyk net so na ‘n boek.”
“En dan onthou hy regtig alles?”
“Dit is so.”
Die roman gaan in op Hofmeyr se 
kort tydjie waar hy wegbreek van sy 
verpligtinge as administrateur, en gee 
daardeur ook vir die leser ‘n blik op die 
kompleksiteit van sy werk en hoe hy 
hom amper sy lewe lank dikwels ooreis 
het. Wat Loots met geslaagdheid verrig, 
is dat Hofmeyr ‘n spil word waarom die 
Karoo se plaas- en dorpsmense se lewens 
vir die duur van sy besoek blyk te draai, 
van sy tante Magriet en haar gesin, tot 
die alleenloperboer Hannes, en die self-
standige skoolonderwyser, Joy. Dit skep 
by die leser die indruk van die effek wat 
Hofmeyr dikwels as politikus op andere 
kon h� deur juis die karakter vanuit die 
perspektief van ander te benader. Deur 
die klem te l� op Hofmeyr se afsydigheid 
word die ontwikkeling van sy politieke 
denke en ook, meer verrassend, sy sek-
sualiteit, verken.
Die motief van water is een waarna 
die roman telkens terugkeer. In die ge-
deeltes wat deur Hofmeyr gefokaliseer 
word, sien ‘n mens die vryheid en ont-
snapping wat hy in swem vind�waar 
hy probeer helderheid verkry oor die 
politieke stryd wat woed tussen konser-
watisme en liberalisme. Hierdie stryd 
word veral voorgestel deur die motief 
van mure, en die simboliese en letterlike 
skeiding, oftewel apartheid, wat daar-
deur gevestig kan word. Albei motiewe 
tree herhaaldelik na vore in Hofmeyr se 
drome. Hierdie drome bring by die leser 
tuis hoe verterend Hofmeyr se loopbaan 
naderhand geword het, terwyl hy hom 
deurgaans oor die toekoms van Suid-
Afrika besorg het.
Die tweede deel van die roman speel 
nader aan die 1948-verkiesing af. Die 
narratief volg steeds vir Hofmeyr, maar 
ons word ook voorgestel aan Robert, sy 
sekretaris in die parlement. Robert is ‘n 
weeskind; die kind van ‘n immigrant wat 
hom as baba in die sorg van die Katolieke 
Kerk gelaat het. Die ontwortelde Robert 
voel ‘n sterk drang na ‘n soort tuiste 
wat hy nooit as jong seun gehad het 
nie, maar as gay man voel hy vervreem 
van sy omgewing. Hy bewonder vir 
Hofmeyr, maar weens laasgenoemde se 
afsydigheid dryf Robert al hoe verder van 
die liberale waardes van Hofmeyr na die 
meer radikale vryheid wat beloof word 
deur die sosialisme.
Met die eerste leesslag het ek moeilik 
bygehou met Die diepblou see. Die ver-
beeldingspronge en magies-realistiese 
gebeure word uitgebeeld as deel van die 
verhaalw�reld ten einde blote fantasie te 
vermy, maar dit geskied juis in so ‘n mate 
dat die verhaal se vloei ‘n reeks strome 
word wat almaardeur ineenvloei, en die 
taalgebruik is soms verwarrend. Nadat ek 
nog ‘n slag die verhaal deurgedraf het�
want die roman is nie besonder lank nie�
het ek ietwat meer waardering vir die 
wyse waarop die bogenoemde motiewe 
van water en mure ingespan word om die 
verskillende karakters te kompliseer en af 
te rond, al stomp die gereelde herhaling 
van dié beelde hul trefkrag toenemend 
deur die loop van die roman af. Oplaas 
bind die verhaal die karakters en gebeure 
effektief genoeg as geheel saam. 
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Met tye skiet die roman miskien te 
ooglopend vooruit om Hofmeyr op ‘n 
podium te plaas as die grondlegger van 
die (blou) progressiewe politiek in Suid-
Afrika. Alle lesers sal nie noodwendig 
hierdeur gesteur word nie. Loots skets 
‘n kort en met tye meesleurende beeld 
van ‘n figuur uit ons geskiedenis wat 
weliswaar weer oorweeg moes word, 
maar die roman doen nie heeltemal 
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Dit is ‘n roman oor beswyming, hierdie 
vervolg deur S. J. Naudé op sy lieflike 
debuut, die kortverhaalbundel Alfabet 
van die voëls (2011). Dis ‘n roman oor die 
beswyming deur dwelms, deur musiek, 
deur seks, en opmerklik dan beswymings 
as bolwerk teen die verlede spesifiek die 
verlede van twee karakters afkomstig uit 
van die mees problematiese kulture van 
die twintigste eeu, naamlik Suid-Afrika 
en Duitsland. Die roman speel af in die 
1980’s, die tydperk net voor die val van 
enersyds die Berlynse muur, andersyds 
apartheid. Die geestesklimaat is dié van 
die kontrakultuur, eers in Londen en dan 
in Berlyn: hippie-kolonies, alternatiewe 
kuns- en musiekbewegings, aktiviste-
groepe, sosiaal uitgeworpenes, ook die 
voorlopers van wat deesdae as die LGBT-
gemeenskap bekend staan. 
Ná sy ingenieurstudie in Pretoria 
ontsnap die protagonis, Etienne Nieu-
wenhuis, na Londen, ooglopend om 
diensplig te ontduik, maar in essensie 
om weg te kom van ‘n verdrukkende pa-
triargale bestel waarvan sy politikus-pa 
die versinnebeelding is. In Londen word 
Etienne onder meer deur sy libidineuse 
drifte na die marge van die samelewing 
getrek; die homoërotiek is die verhaal se 
vernaamste motoriese krag. ‘n Tromstel 
wat uit Suid-Afrika aangestuur word, 
help om hom te vestig in die kring van die 
alternatiewe musikante van Bonnington 
Square, ‘n buurt wat deur aweregsheid 
en boheemsheid afgekordon word van 
“Thatcher se laksmanne” en konvensio-
nele moraliteit.
In hierdie permissiewe sfeer is Etien-
ne ooglopend soos ‘n vis in water. Daar is 
geen spoor van ‘n Calvinistiese skuldge-
voel nie; hy probeer sy Afrikaanse aksent 
so vinnig moontlik afleer en sy ma se 
hunkerende briewe wat hom agtervolg, 
ontketen slegs heel kortstondig ‘n war-
reling in sy gemoed. Daardie “Republiek 
van Stof” het hy volledig afgesweer, en 
in sy nuwe tuiste�sy van is nie verniet 
Nieuwenhuis nie�ontmoet hy sy groot 
liefde, Axel. Hierdie Duitse verpleër-
kunstenaar met ‘n eikeboom-tatoe op sy 
rug en ‘n heel makabere artistieke visie 
en dominerende persoonlikheid laat 
Etienne nie net die uiterstes van erotiese 
verrukking smaak nie, maar ook feitlik 
elke denkbare grens van die bewussyn 
